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Abstract
The main purpose of this study was to evaluate the frequency and rate of jump types in male volleyball games. Sixteen professional volleyball 
games in eight teams were recorded by the digital videos（60f/s）. The oﬀensive and defensive jumps in each position were separated into the 
ﬁve jump types（attack, block, jump toss, serve and trick jump） by a professional coach. The frequency and rate of jump types in each position 
were as followings 
1） In the frequency of the jumps 
While setter（S） jumped more than wing spiker（WS） and opposite（OP） did（p <0.01），libelo（L） jumped less than wing spiker（WS）, middle 
blocker（MB） and  opposite（OP）（p<0.001）. 
2） The type of jumps
S（block 21.2%, jump toss 68.1%） and L（jump toss 100%） mostly performed their own positions. WS（attack 38.9%, block 41.0%, serve 
19.8%）, MB（attack 8.4%, trick jump 26.2%, block 53.5%, serve 11.9%） and OP（attack 49.3%, block 34.2%, serve 16.5%） performed various 
jumps.
 The results showed that volleyball is an intermittent sport that combines oﬀensive and defensive phases of play. While players should be 
required to jump vertically as high as they are capable of doing, it is necessary for players to develop various jump abilities depending on their 
positions. 
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におけるレギュラーラウンド中の試合で，25 点マッチ（第




































1set 2set 3set 4set 5set
S 31.0 ± 4.1 30.0 ± 2.1 30.8 ± 3.6 37.5 ± 1.7 32.3 ± 4.4
WS 19.4 ± 1.6 18.3 ± 2.1 18.4 ± 4.2 19.5 ± 3.9 18.9 ± 3.3
MB 23.9 ± 2.7 27.4 ± 3.1 25.5 ± 3.1 29.5 ± 4.4 26.6 ± 4.1
OP 19.3 ± 1.6 24.5 ± 5.0 21.8 ± 3.3 26.3 ± 6.8 22.9 ± 5.5
 L   1.5 ± 1.1   1.3 ± 1.1   0.8 ± 0.8   0.8 ± 0.8   1.1 ± 1.1












25 点マッチの跳躍頻度は，S が 32.3 ± 4.4 回，WS が
18.9 ± 3.3 回，MB が 26.6 ± 4.1 回，OP が 22.9 ± 5.5 回，





15 点マッチの跳躍頻度は，S が 21.5 ± 5.9 回，WS が
12.0 ± 2.7 回，MB が 15.9 ± 2.7 回，OP が 13.3 ± 2.7 回，
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3．ポジション別のプレー種目別跳躍頻度の割合
S の 1 試合におけるプレー種目別跳躍頻度の割合は，
アタックが 0.9%，ブロックが 21.2％，ジャンプトスが
68.1%，サーブが 9.9% であった．WSはアタックが 38.9%，
ブロックが 41.0%，ジャンプトスが 0.3%，サーブが 19.8%
であった．MBはアタックが 8.4%，トリックジャンプが
26.2%，ブロックが 53.5%，ジャンプトスが 0.1%，サーブ




本研究における，25 点マッチおよび 15 点マッチのポジ
ション別跳躍頻度を見ると，いずれも Sが最も多く，次
いでMB，OP，WS の順で，Lが一番少なかった．25 点
マッチと 15 点マッチの跳躍頻度を 1試合当たりとすると，
Sは 3セットで 96.9 回，フルセット（5セット）になると
150.7 回の跳躍を行うことが示された．また，浅井 2）の報
告によると，1試合の得点構成の割合は，アタック得点が


















































3set match 4set match 5set match
S 96.9 129.2 150.7
WS 56.7 75.6 87.6
MB 79.8 106.4 122.3
OP 68.7 91.6 104.9
 L 3.3 4.4 4.5
合計 441.9 589.2 679.9

























































1．25 点マッチの跳躍頻度は，Sが 32.3 ± 4.4 回，WS が
18.9 ± 3.3 回，MBが 26.6 ± 4.1 回，OPが 22.9 ± 5.5 回，





2．15 点マッチの跳躍頻度は，Sが 21.5 ± 5.9 回，WS が
12.0 ± 2.7 回，MBが 15.9 ± 2.7 回，OPが 13.3 ± 2.7 回，





が 68.1%，サーブが 9.9%，WSはアタックが 38.9%，ブロッ
クが 41.0%，ジャンプトスが 0.3%，サーブが 19.8%，
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